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實務守則」辦理，移工回流的現象更受重視(Efendi & Chen, 2014)。長久
以來，遷移一直被視為單向的流動(Bovenkerk, 1974；King, 2000)，且移
民遷移後，將永久居住在目的地國家。然而，證據顯示移民也正回流到家
鄉國家，即所謂的回流遷移(Blouin & Debnath, 2011；D. A. Brown, 1996；













盡相同，包括合約期滿、個人和家庭因素或是再進修(Efendi et al., 2013)，
然而回流的護理人員在返回家鄉國找工作時卻相當艱難(Efendi et al., 
2013)。最近的研究發現，回流的護理人員有些會回護理領域或非護理領























關鍵階段(Dumont & Zurn, 2007)。2000年時，在24個經濟合作與發展組








McGillis Hall et al., 2009)。顯而易見的是，跨國移動對許多護理人員而
言，是一個可獲得較佳生活水準並可撫養仍在原國家親人的方法(ICNM, 
2007；Squires & Amico, 2015)。醫護專業人員的流動有各種類型，即：為
謀生移居者、背包客、通勤者、職業取向型移居者、不合法移居及回流者









理人員的比例比醫師更高(Padarath et al., 2003)。「回流遷移」可以從各種
領域及角度出發，具多重定義，也使得我們對回流遷移認識仍相當模糊







(Go, 2012；Haour-Knipe & Davies, 2008)。回流遷移理論強調各種層面的
調查，例如：來源國、居住地及居留期(Dumont & Spielvogel, 2008)。學者


































包括職業選擇(Efendi, Kurniati, Chen, & Ogawa, 2016；Efendi et al., 2013；
World Bank, 2009)、原國家內的挑戰(Adzei & Sakyi, 2014；D. A. Brown, 
1996；Efendi et al., 2013)、概念說明(Haour-Knipe & Davies, 2008)、政策
討論(Blouin & Debnath, 2011；Wismar, Maier, Glinos, Dussault, & Figueras, 
2011)、回流意向(R. P. C. Brown & Connel, 2004；Padarath et al., 2003；
Troy et al., 2007)、回流動機(Adzei & Sakyi, 2014；Efendi et al., 2013；
Lorenzo, Galvez-Tan, Icamina, & Javier, 2007)、回流移動的潛在利益(Adzei 
& Sakyi, 2014；ILO, 2005)、再融入階段(Cortez, Del Rosario, & Dino, 2016)











仍然短缺(Efendi, Mackey, et al., 2015；Suwandono, Muharso, Achadi, & 
Aryastami, 2005)。有報告指出，短缺的原因是因為政府無法再招聘公職的
護理人員(Suwandono et al., 2005)。為解決國內勞工市場未被有效利用的
護理資源，印尼政府其中一項策略性政策，便是派遣護理人員前往海外工









































表 1.  2011-2014 按職業類型配置的印尼照護人員 (BNP2TKI, 2015c)
職業類型
配置年度
2011 2012 2013 2014 合計
護理人員 1,502 1,646 1,177 751 5,076
醫生 15 11 22 8 56
藥劑師 0 0 2 0 2
實驗室助理 3 3 18 0 24
物理治療師 0 0 1 3 4
職能治療師 0 0 1 0 1
語言治療師 0 0 5 0 5
醫事放射師 0 0 1 1 2
公共衛生學家 15 11 1 0 27
合計 1,535 1,671 1,228 763 5,197

















澳洲 0 0 1 0 0 0 0 1




科威特 259 1 1 261
寮國 2 2
馬達加斯加 1 1
馬來西亞 7 11 2 20
摩洛哥 1 1
巴基斯坦 1 1
卡達 10 1 3 14
沙烏地阿拉伯 182 4 1 6 1 194




公國 46 1 1 6 1 55
美國 3 3









































圖 1.   2010-2014 護理人員人力供給面 (MoH, 2014, 2015)
護的構面來看，此項規定對回流者而言並不便利。第39/2004號法律第1條
明顯規定該法僅適用於符合海外工作標準的印尼公民，並未包含自海外工
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圖 2.  印尼移工遷移和回流遷移概況 (BNP2TKI, 2015a, 2015f)











& Connell, 2006；Thomas-Hope, 1999)。更帶回與網絡及人際關係有關
















(Bachtiar & Prasetyo, 2014)。
參、印尼日本經濟夥伴協定(EPA)
護理人員的跨界流動，從國家間簽訂單邊和雙邊協定開始(Clark, 
Stewart, & Clark, 2006)。此類協定旨在為招募專業照護勞工建立倫理框架
(Clark et al., 2006)。「聯邦國際照護勞工招募實務準則」被視為是處理此













































表 3.  依經濟夥伴協定規定印尼護理配置人數 (BNP2TKI, 2015a, 2015d)
年度 護理人員 持照看護員 人數
2008 104 104 208
2009 173 189 362
2010 39 77 116
2011 47 58 105
2012 29 72 101
2013 48 108 156
2014 41 146 187
2015 66 212 278














提供一年的時間參加考試(Setyowati, Ohno, Hirano, & Yetti, 2012)、擴展日
文訓練(BNP2TKI, 2014b)、允許額外的研習時間，以及在複雜的漢字旁加
註平假名(Benny, 2014)。雖然有這些改變，及格率仍然相當低，特別是護
表 4.   通過日本國家考試的印尼護理人員申請者人數 (BNP2TKI, 2015d)
參加年度
護理人員 持照看護員
應考人數 及格人數 及格率(%) 應考人數 及格人數
及格率
(%)
2008 104 24 23.1 94 46 48.9
2009 173 42 22.5 165 82 49.6
2010 39 14 33.3 71 52 57.7
2011 47 10 21.2 58 34 73.2










理人員候補者(Efendi, Mackey, et al., 2015；Setyowati et al., 2012）。印尼
應考者的低及格率與菲律賓應考者相似，這代表雙方面皆需進一步的檢討
(Efendi, Mackey, et al., 2015)。在過去的研究已提出，語言困難、缺少社
會、文化和教育差異的考量，被認為是此項雙邊招募方案的阻礙(Efendi, 
Chen, Nursalam, Indarwati, & Ulfiana, 2016；Setyowati et al., 2012)。其他研
究亦支持此項看法，說明語言問題不僅是經濟夥伴協定(EPA)中規定的事
項，也與教育和訓練差異有關(Kawaguchi, Hirano, Ogawa, & Ohno, 2012；
Ohno, 2012)。一項對日本和印尼護理教育體系的比較性書面審查研究顯
示，兩國在重視的課程上有顯著的差異(Nugraha et al., 2008)，日本課程著
重老年醫學和慢性疾病護理，而印尼護理課程則將重點放在傳染病和醫療
手術護理(Nugraha et al., 2008)，這根本的差異可能致使兩國護理人員有不
同的知識和技能呈現。有項研究指出護理實務的差異，也反映在護理人員
於日本醫院工作時的生活經驗上(Efendi, Chen, et al., 2016)。除了從候補者
觀點看到的問題外，近期的研究也強調從醫院和照護機構觀點看到的一些
問題，研究的機構表示在招募EPA候選人的過程需承擔很大的經濟負擔，





庭因素及繼續攻讀學位(Efendi et al., 2013)。最近期的研究顯示，在十五
名回流者當中，有六人回流的主要動機是家庭因素(Efendi, Kurniati, et al., 
2016)，此外，其他回流的原因或動機包含合約到期、個人因素、倦怠、





在非護理領域工作，其餘的人則失業(Efendi, Kurniati, et al., 2016)。返回
印尼的就業狀況，相較於海外明顯縮減，對失業的回流者來說更是普遍情
況，然而對在非護理領域工作的回流者來說，則是一種人才浪費的現象








都曾注意到印尼護理人員的失業問題(Suara Surabaya, 2013；Suwandono 
et al., 2005)，尤其是公私部門對聘僱護理人力的財政能力有限而導致這種
情況(Suwandono et al., 2005)。最新的資料顯示，2013年有87,328名應徵
者競爭1,753個公務員職缺(MoH, 2013a)，許多照護機構提出護理人力短
表 5.  印尼護理人員返回印尼的人數 (BNP2TKI, 2016)
年度 護理人員 持照看護員 人數
2009 3 1 4
2010 14 5 19
2011 64 22 86
2012 98 64 162
2013 58 81 139
2014-2016 133 147 280











務能力(Efendi, Chen, et al., 2015)。此外，不佳的工作條件和不適當的薪
資，皆無法滿足護理人員的基本需求，亦加劇失業的發生(Efendi, 2005；











選擇擔任護理教師，使她能將知識和技能傳授他人(Efendi, Kurniati, et al., 
2016)。
在非護理領域工作的回流者，提出各種不同的原因，例如：薪資、家










































Gubert, & Robilliard, 2009)。通常護理職業都會與女性聯想在一起(Boughn, 
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